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La  Commission des  CommunD,ut8s  Europeennos est heurouse  do  s'  associer a 
. ln.  commemoration du  25eme  annivorsairo  de  la CommissionEconomique  pour  l'Europo 
dont  le  r<He  dans  le  dovoloppcment. oconomiquo  de .notre  continent,  durant  le quart 
de  sieclo' ecoulo,  a  rovotu une  reelle  importR.nco  0 
La  Commission  Economiquc  pour  L'T~urope est un lieu privilegic  ou  1 'Est 
et l'Ouost  so  rcncontront 1  indepondi:1mmont  do  l'6tat des relations economiqucs;  clle 
const i tuo  de  co  :r~:  .. i.t  1 'enceinte  1<:.  phts approprieo  pour _que  s 1 etablisso uno  compr0-
honsion mutuelle  des  grands problemas qui  int8rossont  l 'ensemble  de  la region. 
Copende,nt 1  co  sorait limiter l'  influence  posi  ti.vo  oxcrcoo  par la Commis-
sion  Economique  pour 1 'Europe  quo  do  ln,  consid(.~ror sous  co  soul aspect,  car ello  a 
produit  des  etudc~s qui  ont  constituo  dos outils do  travail  remarquablos  pour  1 1 ana-
lyse des  phenomenon  8conomiques do  cc  temps.  11  conviont  surtout  do  rondro  hommage 
h  tous  ccux qui  1  ohe.rges  de  presidor c:,ux  dostin6os do  cot  Orgc.no  dos  Nations Unies 7 
ont  su utiliser los possibili  tcs cxistantes do  par la situation dos  rapports  intor-
nationaux pour donner uno  impulsion  nouvelle  aux travaux do  la Commission. 
Los  peys  :LndustrialisiSs dovonant  do  plus on plus tributairos du  commorco 
international,  l 18min0nt  Socroto.ire  Z:x:8cutif  a  osti.mo  qu'il convonait  d 1>orienter los 
tre,vaux  dQ  1<~  Commission  vors la rochorche  do  nouvelles possibili  tes do  commerce  et 
vors le  d6voloppoment  do  la division intornationalo  du travail,  conjointcmont  a 
l'oxtonsion des divorsos  formes  clo  coop~r<.'.tion.  Ce  choix  semble  tres  judicioux dans 
un  mondo  on ploino  6volution  o~ los divers fiJ,ctours  do  la vie  economiquo  ot  socialo 
s' intorpenetront  do  plus on plus. 
De  son  cotS,  la Conunission des  Communaut6s  JEuropoonnes  a  pour  souci  essen-
tiel dans  l•J  domnino  des  echaneos  du  promouvoir lour devoloppcmont  harmonicux  solon 
des  forces  c,ppropri(;os  aux  cha.ngomonts  .3conomiques ot  tochniquos qui  modifiont  sans 
cosso  los donneos  clcs  problemos.  11  s'a.git  plus  pu.rticulierornont 7  pour  co  qui  con-
corno  le.  r.Jgion,  do  trouvor los mo;yons  do  porter lus 8ch<Lngos  untro  l'Est et l'Ouost 
a un ni  VOt'..U  qui  corru  spondo  d<Lvantc-•.c;t.:  E1U  potont io  l  do S  economicS  011  pro so nco • - 2 ·-
·.  .  .  D(1ns  J.<:t  IJr() sp6ot  ivv ctJ  c<r ·dove  ioppamont do  fJ 
Gon1munnut6s  Europ0olmos  oonstato  o.voc  sa:!.iisfaction que 
GuropeonnEJ  0st  o;u..jourd}1m.i  roeonnuo  pfi.r  tout  lc rnondo. 
Ln  Cominunatrte  .l'Juropeonno  c.  toujours  mc~nifeste  su dif3positi0~1 a pre.tiquor 
uno  ()OOper;ttl.on 6troito aver;  t.ous los pn.y:;;  mcmbros do  l':LGC!TI tinolus  los pays  do 
l'l.!~urope  Oricntr.J.o1on roconnr..:i.ss;:mt  lours  irrLjrGts  sur uno  bo..so  d'ugo.1it0  ot  d!)  non-
clisoriminntion.  Le.  pol:i;bquo  cornmorcinlc  conunurio  dans lo  cadro  du  trn,it·j  dc.l  nom0. 
qui ontrora ploinoment  on vigU0lU'  lo  ler je.nvior 197J  offro do  multiples  por.;;sibili-
tes do  coopere.tion rwoc cos pays. 
C'Gst  pourquoiL:L Commission  dos  Communnutes  :~urop;Jom1es 1  approuvnnt 
ploinemont  ~os themc;s prioritairos quo  ln.  Commission  li!conomique  pour  1 1 Europo  est 
parvonuo  a clcterminc:r1  S 
1 efforC01'2,  de p2,rt icipor act  ivcmont  flUX  trnvn.ux qui  SOnt 
deja  mis  on  chantior ou qui vont  l'otrc a partir do  mairttene,nt  d11ns  cetto enceinte• 
Au.  nom  do  la Commission  des  Communaut6s  Europ8onnos 7  jo  tions a felicitor· 
ct  .~  l'Olfl()l'Ci.cr  lo  Sccrotnire  TGxcicu'tif.  a:Lnsf  quo  ses plus prochos collaborateurs,  ot 
a travers oux,  touto  l'oquipo  du  Secretariat pourl  I u..ct ion  c1.CC0f{!plio  ot los re sultats 
obtonus; jusqu' a ce  jourc. 
Jc  suis. persuade :_que  lo_  vnsto  programme  de  travail  envis11ge,  aussi  bion 
dans lo  dom2.ino  du  commGrco  quo  dans  coux  de  1 1 onvironnorncnt  7  ou  encore  de-)  L:1- coope-
re,tion scient  ifiqu.;]  ot  fechnique y  pormettra a la Commission  ;Economiquo  pour  l  I Thn'opo 
.cl'apporter unG.nouvolle  contribution utilo 1  originalo ot  complemontairo  <:!.UX  offo 
9-o.  cr.§ativit'~  qui.  so  developpcnt  •]n  .iEUropo  pour  h>,  prosperi  te  de  co  continent,  lo 
bion-0tro  et  lo 1)onlwur dos  peuplos qui y  vivont  ot  p.::tr  la7  nous  l 1osp8rons tous, 
poui~ un avonir meUleur de  l  1 humc~nit:0. 
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